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S U S C B I O I Ó N 
«_ iaB oficiBas del periódico, donde pue-
. wprse el pago personalmente, ó en otro 
í enviando libranza ó letra de fácil cobro 
ffsr Administrador de la CRÓNICA DB V I -
No se admiten sellos de correos ni de nin-
-nna otra cla8e" i J PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
lUüaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
tU PUBLICA KM MADRID LOS WéRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Miércoles 24 de Septieiübre de 1890. 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cmttocientot corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
Saña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-edows de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1.328 
Cartas de nn rural 
ESPAÑA SE BASTA Á SÍ MISMA 
gj los capitales en poder de españoles f ue-
gen manejados con la inteligencia, la fe y el 
intusiasmo que los manejan los vizcaínos y 
castellanos, podía ser mayor que hoy la im-
portancia industrial que alcanzrra España, 
j n el subsuelo de nuestra superficie existen 
los dos factores principales de aquélla. E l 
earbóoyel hierro. 
Con dicha riqueza, ayudada, combinada 
ion la agricultura, podían los habitantes de 
esta Península gozar de un relativo bienes-
tar si se comparara con el de otras naciones. 
Por la prosperidad de una y otra riqueza no 
han hecho naáalos gobiernos que se han su-
ledidoen nuestro país, pues sólo se han ocu-
pado de aumentar de una manera progresi-
va y constante la tributación que exigen y 
obtienen del bolsillo ¡del contribuyente, y 
io una parte de sus utilidades, sino tal vez 
]o necesariamente preciso para, por medio 
del sustento, reponer las fuerzas gastadas por 
los trabajadores en la producción. 
Estos mismos gobiernos, de una manera 
inconsciente, por complacer exigencias polí-
ticas, por favorecer intereses comerciales que 
han preponderado siempre sobre los agríco-
las é industriales), ó lo que es más sensible, • 
personales, han derrochado la fortuna públi-
ca en la construcción de líneas férreas mal 
trazadas y peor construidas, apenas utiliza-
das muchas de ellas por el público. 
De esta suerte lo que debiera ser fuente de 
riqueza, ha sido uno de los factores de nues-
tra ruina, porque habiéndose construido di-
chos ferrocarriles por medio del crédito, los 
intereses exigidos por el capital en ellos em-
pleado, son excesivos para poder satisfacer-
los con holgura el país contribuyente. Y loa 
•rrores siguen, pues hoy que en todo el mun-
do se abandona la construcción de carreteras 
por la de ferrocarriles de vía estrecha; nos-
otros construimos carreteras, cuyo coste 
d« conservación, por efecto de lo mal orga-
Bizada que está nuestra administración, es 
excesivamente caro, y sostenemos un ejército 
de vagos, generalmente, llamados peones 
íamineros, ignorantes la mayor parte de 
ellos de sus deberes y del reglamento por 
que se rigen y han de observar los conduc-
tores de carruajes que transitan por los cami-
nos encomendados á su custodia. Hoy, lo mis-
mo que ayer, nada sehace por nuetros|gober-
naiites, ni por nuestras Cortes, para sanear 
regiones abundautes en producción. Como 
iace siglos, ó acaso en peores condiciones, 
la feráz vega de Murcia se inunda siempre 
que los ríos, fecundadores de su huerta 
no pueden contener dentro de sus cauces 
las aguas afluyentes á ellos, y los huertanos 
8>gueu padeciendo los mortíferos efectos del 
paludismo, del mismo modo que los habi-
tantes de Cartagena y su campo. Los ribere-
ños del Guadiana tienen que cultivar los te-
n-euos de sus orillas, abrasados por la fiebre 
perniciosa ó yertos por el frío que aquélla 
produce, y por lo tanto los trabajos han de 
Be>" ejecutados en malas condiciones. L a 
c«pital de la Mancha baja, Ciudad-Real, es-
tarm hoy despoblada, seguiría siendo víctima 
de multitud de enfermedades, si un buen hi-
lo de la provincia no hubiera acometido, sin 
tedios suficientes, la titánica empresa de te-
rraidenar la laguna vecina, causa de tantos 
ma'ep, Gracias á la constancia, al empeño, á 
«fuerza de voluntad que demostró aquel 
Q,iíao Gobernador civil. Ciudad Reales hoy 
una poblneion sana y los barrios despoblados 
^ a vuelto á poblarse y reedificarse. 
Nuestra nación española tiene condiciones 
e vida como pocasj con las des primeras 
^ ena8. hierro y uYll) podemos competir 
" •as industrias que de ellos se derivan, con 
astde Europ.. La basejpara el desarro-
cav , m(lu8tri* metalúrgica existejen Víz-
J», la de la industria vinícola en toda E s -
laa h l T " 8 80a 1* muclu8 ^ de importancia 
8 bodegas construidas eu todas las regio-
' 9A rtlc^*rmente en ambas CastilUs; y á 
la Mancha, país que más conozco, también 
han llegado los vizcaínos con sus capitales 
y su inteligencia á emplearlos en favor del 
progreso de la mencionada riqueza vitícola, 
y abrigo la seguridad les tendremos que es-
tar agradecidos porque sabrán buscar mer-
cados donde el producto de nuestros viñe-
dos vaya á importarse directamente sin la in-
tervención del comercio francés, que tanto 
daño nos está causando para el porvenir de 
la riqueza mencionada. 
Por si tienen yeso unas veces, otras si abun-
dan en ellos la sal, si son artificiales, si los 
grados de alcohol que contienen no están en 
relación con el extracto seco, etc etc., nos po-
nen hoy las aduanas de aquel país un sinnú-
mero de dificultades para la introducción de 
nuestros vinos, y todo ello no es, á mi pare-
cer, más que pretextos para desacreditarnos, 
y complacer aquel gobierno á los viticultores 
franceses, ó intrigas de mala ley por parte de 
los importadores, que son los únicos respon-
sables de todo lo malo ó nocivo que puedan 
contener nuestros vinos, pues si algún de-
fecto tienen es elaborarse con excesiva sen-
cillez. 
Nuestros obreros son aptos para todo, lo 
mismo para trabajar dentro de un taller ó 
abrasados á la boca de un horno de fundi-
ción de minerales, que en el campo, expues-
tos á todas las inclemencias de nuestro in-
constante clima. Son aóbrios, inteligentes y 
religiosos en particular los últimos. 
Con taa buena y brava gente; con pan, 
vino, aceite y carne, que producimos de so-
bra para nuestro consumo, y con tanta abun-
dancia de carbón, hierro, cobre, plomo y uva, 
podemos vivir divinamente, sin querer decir 
por esto no tengamos relaciones comerciales 
con todos, pero siempre que no sea perdien-
do como ahora nos sucede. 
Para disfrutar, pues, de la felicidad conce-
dida por Dios en este mundo, no nos falta 
más que hombres honrados é inteligentes al 
frente de nuestros gobiernos, conocedores 
del pais y de sus necesidades, y que se pro-
pongan remediar los males que conmigo la-
mentan todos los españoles alejados del ex-
cesivo y mal administrado presupuesto de 
gastos generales de esta nación, digna por 
todos conceptos de mejor suerte, y de ser 
respetada en el exterior en todo, así en los 
tratados de comercio que haya estipulado 
con otras, como en sus justas aspiraciones 
de gobernarse por sí misma, sin contraer 
compromisos que puedan conducirla á tomar 
parte activa en una guerra internacional, de 
la que continuamente está amenazada E u -
ropa, 
E L M. DE C. P. 
Casa Pacheco 16 de Septiembre de 1890. 
TIERRAS DE LABOR (1) 
Exposición de los terrenos. 
L a exposición de los terrenos consiste en el 
lugar en que se hallan con relación al sol 
y á los vientos de los diversos puntos del ho-
rizonte. 
L a exposición al N . es fría y seca, porque 
percibe menos sol, y los vientos del Norte 
son fríos y secos. Las de E . y O. son tem-
pladas, auuque más caliente la primera que 
la segunda. Los vientos del E . son por lo ge-
neral calientes y secos y los del O. húmedos 
y fríos. 
Además, el mayor ó menor calor de los te-
rrenos depende mucho de la posición en que 
se hulla el plano respecto á la línea de inci-
dencia de los rayos del sol; porque si esta 
linea, la mayor parte del año cae perpendi-
cular sobre el terreno, se observará en él ma-
yor calor, que si los rayos del sol cayesen 
oblicuos. Tambiéa aumeuta mucho el calor 
de los terrenos la humedad de su ambiente, 
pues los rayos del sol, encontrando en las 
partículas de los vapores acuosos otras tan-
tas lentes convexas, se convierten en con-
vergentes y aumentan la actividad. 
(1) Véase el número anterior. 
Las diversas exposiciones de los terrenos 
ofrecen diferentes temperaturas en una mis-
ma zona, clima ó latitud. L a atmósfera ejerce 
marcadísimo influjo en los séres orgánicos, 
y esta influencia, de la que depende el éxito 
d é l a s cosechas, debe conocer el agricultor 
inteligente por el estudio de la meteorología 
agrícola. 
Para dar una idea exacta del influjo del 
clima en la producción vegetal, baste saber 
%ue la misma clase de tierra ¡que en Suecia 
produce plantas forestales, ofrece abundan-
tes cosechas de trigo en Austria, ricos viñe-
dos en Francia, olivos eu España, y bajo los 
trópicos, vegetales preciosos que dan el azú-
car y las especias. 
Conocimiento de las tierras. 
Para tener conocimiento exacto de la ferti-
lidad del terreno, se hace preciso conocer su 
composición química; pero no estando al al-
cance de todos los agricultores el análisis 
químico de los suelos, indicaremos ios pro-
cedimientos más sencillos para conocerlos y 
formar idea de los elementos dominantes que 
constituyen las tierras de labor. 
Las tierras arcillosas son ásperas cuando 
están secas, y suaves si tienen humedad; se 
dividen con facilidad en fragmentos; toman 
lustre frotadas con una superficie pulimen-
tada, y cuando reciben el vapor de la respi-
ración estando secas, despiden olor á tierra 
de búcaros. 
Las calizas son suaves, sus partículas se 
dividen coa la uña y tienen un color blanco 
mate. 
Las silíceas son secas y ásperas al tacto, 
compuestas de partículas duras, semitrans-
parentes, de color gris, pardo ó blanco. 
L a tierra vegetal se conoce por lo abun-
dante en materia orgánica ó mantillo, de co-
lor regruzco, ligera, y notándose en ella fá-
cilmente los restos de vegetales más ó me-
nos descompuestos. 
Con poca costumbre que se tenga de exa-
minar estos caractares, se distinguen perfec-
tamente las principales clases de los suelos 
referidos. 
Pero si se quiere tener una idea aproxima-
da de las cantidades que contienen, pueden 
practicarse las sencillas operaciones si-
guientes: 
Para conocer la clasede tierra dominante 
en un suelo, se abre un hoyo de un metro de 
longitud, medio de latitud y de 0,60 de pro-
fundidad, en el que se conocerán las diver-
sas capas de tierra; se va sacando separada-
mente una porción de las tierras que fueren 
apareciendo, y se toma nota del orden en que 
se hallan las diversas capas y de los diferen-
tes gruesos de cada una de ellas. 
Prwba de-la tierra arcillosa. 
Tómense separadamente cantidades de las 
referidas tierras, se amasan con agua hacien-
do unas pequeñas bolas, y después de bien 
secas se cuecen al horno:¡las que se endure' 
cen como piedra, y después de frías no se 
deshacen en el agua, serán arcillosas. 
Prueba de ta tierra calita. 
E n las diferentes tierras sacadas, se vier-
ten algunas gotas de agua fuerte ó de buen 
vinagre; las que fermenten con dichos ácidos, 
son calizas. 
Prueba de las tierras siliseas. 
L a tierra silícea se conoce á la simple vis-
ta, porque se compone de arenas más ó me-
nos gruesas. No obstante, se amasan con 
agua una porción de cada una de las tierrae 
halladas, y las que no formen masa glutino-
sa, sin* que por el contrario queden sueltas 
y sin unión, son tierras silíceas. 
Prueba de la tierra vegetal. 
Esta se conoce á la simple vista, como la 
anterior; ordinariamente es negra ó de un 
amarillo obscura después de mojada, y muy 
suelta. Mas para conocer mejor si alguna da 
Us tierras de que se trata es de esta clase, 
hágase la misma prueba que se hizo para las 
arcillosas; si después de cocidas se desmoro-
nasen fácilmente con la mano ó se disolvie-
sen en el agua, la tierra es vegetal. 
Tambiéa le conoce la bu«aa ó mala cali-
dad de las tierras, por las plantas que pro-
ducen sin cultivo alguno. Los hermosos y 
frondosos árboles, los vigorosos arbustos y 
las yerbas viciosas indican buenas tierras, 
por el contrario, los árboles mal formados y 
raquíticos, los arbustos débiles y las yerbas 
cortas y de color amarillento su clorofila ó 
verde, son indicios evidentes de la mala cali-
dad de los terrenos. 
Debe observarse, además, si son calientes 
ó fríos, húmedos ó secos. Las plantas aro-
máticas indican terrenos calientes; las hie-
dras y los musgos manifiestan que son fríos; 
los sauces, mimbres, cañas y juncos, indi-
can terrenos húmedos, y los secos dejan co-
nocer su ingrata naturaleza, por el empobre-
cimiento y esterilidad de toda clase de 
planta. 
ANGEL TABERNERO. 
Huelva y Septiembre de 1890. 
Correo Agrícola y Xercaníil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) 20 de Septiembre. 
— L a cosecha de aceituna se ha reducido mu 
cho por la sequía, y el aceite se cotiza á 39 
reales arroba. 
E l trigo recio se paga de 36 á 40 rs. la fa-
nega, y el blanquillo, de 35 á 39; la cebada, 
á 25; los garbanzos, de 50 á 8i.—Un sus-
eriptor. 
M á l a g a 20.—Los olivos de esta pro-
vincia se espera rindan media cosecha; en 
las demás de A.ndalucía, parece que la pro-
ducción será todavía bastante menos, y nula 
ó casi nula en varias comarcas. 
El aceite se detalhi á 40 rs. la arroba en 
puertas y á 41,50 en bodega para entrega in-
mediata. 
E n Sevilla se han lincho ya operaciones de 
43 á 43 3i8 rs. la arroba, precio que acusa 
nueva alza. • 
En nuestro mercado alcanzan los granos 
la siguiente cotización: trigos recioV de 40 á 
45 rs. fanega; ídem blanquillos, de 38 ¿ 4 0 ; 
cebada, de 24 á 26; h^bas comunes, de 35 á 
38; id. cochineras, de 40 á 41; altramuces, de 
28 á 30; maíz, de 40 á 42; alpiste, de 46 á 48; 
matalahúga, á 70; garbanzos gordos, á 120; 
ídem regulares, de 75 á 85; id. chicos, de 56 
á 60.—Ei corresponsal. 
De Aragón 
Ballobar (Huesca) 19.—La nulidad de las 
cosechas ha sido causa de mi silencio. Men-
tira parece que un pueblo de tanto renombre 
como éste se halle tan abatido, sin cereales, 
sin vino y sin aceite. 
Los pocos granos que se han recolectad» 
han pasado á manos de los recaudadores, los 
que como de costumbre atrepellan de una 
madera muy ignominiosa. 
L a miseria, como puede Ud. comprender, 
ha de ser muy grande. 
Hace algunos días que se ha llevado á efec-
to el cobro del primer trimestre de coutribu-
ción territorial é industrial, habiendo sor-
prendido á muchos la nueva ley, por la que 
se priva de efectuar el pago del primer tri-
mestre á todos aquellos que no pudieron sa-
tisfacer el último del anterior ejercicio. 
Nadie se explica orden tan perjudicial, y es 
extraño que el gebierno no comprenda que en 
esa época el agricultor es cuando se halla 
más abatido, pues eu vez de pagar necesita 
buscar para llevar á efecto la recolección de 
sus mieses. 
Con dicha disposición se agrava la situa-
ción de la agricultura, porque hay que tener 
en cuenta que los cuatro trimestres quedan 
convertidos en seis, entre los apremios y 
atropellos á que son sometidos. 
Los precios que rigen hoy son: trigo supe-
rior, á 34 pesetas cahiz; id. de huerta, á 32-
cebadas, á 17; aceite, á 52 pesetas quintal. 
— F. B . 
^ Carifiena (Zaragoza) 19.—Hemos 
sido favorecidos coc una benéfica lluvia, me-
juraudo lo* viñodos con estas deseadas aguas. 
La costeii» e i couaidera asegurada. 
CRÓNICA D E T I N O S Y C E R E A L E S 
Todavía cuenta esta bodega coa buenas 
existencias de vinos de anteriores vendimias, 
los precios son tan variados como las clases, 
fluctuando boj de 27 á 35 pesetas alquez (119 
litros). Los propietarios con deseos de ven-
der, pero la demanda es floja. 
Aquí son muchos los que seguirán elabo-
rando sus vinos con yeso, á penar de la últi-
ma circular del gobierno de Francia, pues no 
olvidan que todos loa años por esta época 
nos a'arman con la cuestión del enyesado, y 
despncs resulta que el que no usa esta sus-
tancia vcfide peor sus vinos que los que U 
emplrnn. ¿Ocurrirá este año lo propio? l.:i 
verdad que nadie sabe á que atenerec-. 
—1/71 suscriplor. 
De Castilla ia Nueva 
Santa Cruz de la Z a r z a (Toledo) 19.—Ha 
terminado la recolección de glanos, habien-
do dado buen resultado, pero los precios son 
tan bajos y lo^ tributos tantos y tan altos, 
que la mayoría de los labradores nos hemos 
visto precisados a vender nuestras cosechas 
para satisfacer las contribuciones directas é 
indirectus, y nos hemos quedudo antes de 
acabar el primer mes sin cereales y sin 
dinero. r\, (« ,. ;,: , , IOÍC^ íjb v BKÍ'IO^ 
E l fruto de bellota es escaso. 
Las viñas con pocas uvas, y si n o üüeve 
pronto se reducirá más y más esta c o F e c l m y 
la de l a s encinas. 
El trijio se detalla de 40 á 44 rs. la ían 
cebada, de 24 a 25, algarrobas, de 22 á 23; 
vino, á 13 rs. la arroba.—Z. A. 
Daimlel (Ciudad Real) 18.—A con-
tinuación registro los precios corrientes en 
este mercado: candeal, a 3S va. la fanega; ce-
bada, á 23; geja, á 34; panizo, á 30; anís, á 
60; vino, á 11 is. arroba el tinto y á 9 el blan-
co; aguardiente, á 34; aceite, á 43; patatas, á 
2,50; lana blanca, á 64.—£7 corresponsate^r' 
, * » Los Navalmorales (Toledo) 19.— 
Los exíes ivos calores que .en estos quince 
días bemos experimentíido, y la falta de llu-
vias hí.n hecho que se resieqían en algunos 
términos los dos frutos pendientes de aceitu-
Respecto á lá priiiier'á cbfeeCha el po¿o8l/ru-
to que tenían los olivos se seca y se cae. y la 
segunda, si Dios no n o s favoréce próuto con 
una benéfica lluvia, no podrá madurar y será 
casi nula la recolección de ambas produc-
ciones. 
Y sin embargo de estos contratiempos, 
los precios del aceite y vino en baja, y sin 
tener quien lo compre; el primero se vende 
para el consumo local á 38 y 40 rs. arroba; 
y el segundo, sin exist.mcía's, de 16 a 18. 
EUr igo , de 36 á 37 rs. las 94 libras; l a ce-
b a d a , á 24 r s . fanega; el centeno, á 20; gui-
santes y habas, de 28 á 30; los tomates y hop-
talizas, melones, peras y ciruelas, á 5 cénti-
mos la libra, y no h a y demanda. 
De modo que en este pueblo perebemos eh 
mediode l a abundancia, y n o s espera un in-
vierno jioco satisfactorio.—Z. G. A. 
Cortijo C a s a Pacheco (El Pederno-
SO, Cuenca) 19.—Sigue la paralización no se 
exporta un granó, ni otros t reductos de iá 
tierra, y los cobradores de impuestos no de-
jan de apremiar. 
Lanas, ganado de cerda y candeales no su 
venden y únicamente las reses lanares y la 
uva es objeto de demanda y contratación á 
precios remunerudores/. ©U 
Efecto de la pobre cosecha de Cereales, en 
particular de piensos (cribada, centeno y ave-
na), resulta que lo poco disponible para la 
venta se e.;de á precios casi tan altos como el 
que tiene el trigo que se ueceslta para el 
consumo. 
Trigo, á 36 rs. la fanega con 96 libras de 
peso; centeno, a 32; cebada, á 26- avcn i á 
18.—ElM.de C. P . 
Be Castilla la Viaja. 
V a l o r í a la Buena (Valladolid) 18.—Tengo 
el gusto de participarle que el lunes último 
ha llovido, aun cuando no en l a cantidad que 
necesita el viñedo y que hace falta p a r a pre-
p a r a r las fierras JftfH» l a scmeuf' ra. 
Las compras de granos estiin animadas, 
detallándose a s i : trigo, de 37 á 38 r s . la fane-
ga; centeno, á 26; C f b a í J a . ' á 25; avena, i 17. 
Ui vino á 10 rs. car.U o . ~ M corresponsal. 
* * * P iña de Esgueva (Valladolid) 19.— 
Ha Hovi.io copiosamente de tormenta en Cas-
trillo TejcnVgo, Líl Sínora y Villavaquerín, 
¡ D u n d á u d o s e el valle Jaramiel y Duero, así 
como e n Olivares, Quintairlla y puei.Ios in-
mediatos. Las viñas mejuran uct . ,b lemeaíe 
con e s t a s aguas. .aKüJIlJynyu ni BÍJ ÍOÍO ' 
Sigue activa l a dr-n^n la de granos, coti-
zándose el trigo á 37 r s . |¿ fatiégá: centeno y 
cebada, á 24; avena, á l ó ; garbanzos, á 120; 
harinas, á 14, 13,50 y I2.ri() rs. l a arroba—¿Y 
corresponsdt. ' 1 • ':'¡-' ¿o ¿ tion j 
Salamanca 19 - l í a terminado la fe 
ria, siendo muchas las transacciones en ga-
nado vacuno y á buenos [ recios, y pocas en 
el cáballar v de cerda. 0 * 
A«tiva la demanda de trigos, habiéndose 
contratado importantes partidas á l o s precios 
de 38 á 38,&0 ra las 94 libras sobre wagón 
Los demás granos están: centeno, á 26 rea-
les fanega; cebada, á 25; algarrobas, á 26; 
garbanzos, de 80 á 200. Las harinas, á 13,50, 
12,50 y 11,50. Todos estos precios son en es-
tación del ferrocarril. 
Termino esta correspondencia con una 
fausta noticia. Ha llovido después de una 
larga sequía.—El corresponsal. 
De Cataluña, 
Reus (Tarragona) 19.—La vendimia se en-
cuentra en su apogeo en este término muni-
cipal, siendo la cosecha buena en cautidad y 
calidad. Los vinicultores se abstienen de adi-
cionar yeso en vista do la última circular del 
gobierno francés. 
El mercado muy desanimado por estar to-
dos dedicados á las faenas de la recolección. 
Esta calma persistir! hasta los primeros días 
del mes próximo, en que los nuevos caldos 
darán seguramente lugar á muchas operacio-
nes.—El corresponsal. 
De Extremadura 
Chillones (Badajoz) 19. — L a extremada 
sequedad del tiempo reinante compromete vi-
siblemente las cosechas pendientes do-uva, 
I aceituna y bellota, cuyas plantas, faltas dé la 
a necesaria humedad para el desarrollo de sus 
í frutos, los desprenden, mermando así las co-
! sechas en perspectiva, ya bien escasas, y tra-
yendo al apenado ánimo del labrador nuevos 
desmayos al irse de esta suerte restando pro-
babilidades de esta su última esperanza-
Poco movimiento comercial, habiendo ve-
nido la cuestión sanitaria á eutorpeceí el trá-
fico que es propio de esta zona en esta é|.oca. 
El poco trigo que «e.cede lo es de 9 á 10 
pesetas fanega; la cebada, con más demanda, 
de 5 á 6; avena, á 4; garbanzos duros, á: 11; 
ídem blandos, de 17 á 20; aceite,,de 10 á 10,50 
pesetas arroba; vino, de 5 á 6 rs.; vinagre, de 
« j f Íéta«aÍláo¿ rviuera&h « o l ah «»bi taunol 
Con esto, que es .lo más interesante que 
ociare e n esta zona, concluyo hoy.—El co-
rresponsal. .. | fetoVMri / .BH-V.'B üt^H-) 
H a b a do la S e p i l a (Bndíijir/,) 10.— 
Terminó por completo hace.días la recolec-
ción de cereales, con un tiempo inuypropi-
cio, pues uo se ha desperdiciado un mo¡neu 
j to, aprovechándose para la trilla ios días de 
calma y para ia limpia losen que ha hecho 
viento, ¡Ojalá que así como ha sido el tiempo 
bueno para los trabajos de la recolección» lo 
hubiera también sido para la granazón del 
tiigo y demás cereales, pnes seguramente se 
hubiera mejorado mucho el ano! Pero aquel 
y otrps^oli vos que y a señaló en mis ante-
riores han sido causa de Ser ipuy tufado, sin 
que por esto hayan subido los precios, antes 
al contrario,, están mas bajos y con poca de-
manda; de manera que los apuro» de los la-
bradores sou grandisiinos. IHOOÍ5O<J 
A consecuencia de la gran sequía que ve-
nimos experimentando, no tan, sgA? (¿ftbfftfil 
la aceituna, sino que también se seciuúu mu-
chos olivos, y con la uva sucede poco meaos, 
por cuanto en vez de pujar diamiau^e mucho 
c , l M f e i ! > £ i o q o a c l l b n s a M I • t f i t ó t a t i q 
Los ganados también lo pasan muy mal. 
E ^ fin, uo hay un articulo que deje utilidad; 
el año es completamente r^c^/i^, eu coucep-
^ft-A0 W 1 ' ^ 0 í»l> v hujiliti »b oibbíu bui i suo l 
Procíos del mercado: trigos, de 31 a 39rea» 
Íes fanega, según claoc; Cebada, de ;£¿ a 24; 
demaud.a, y algunos que se venden para el 
conamno de los vecinos, a iUJ.y estos de los 
mejores, pues ios duros no tienen aabda;, 
— X . de R. R. 
De Murcia 
Ontur (Albac¿te) 20.—La peioiateutc se-
quía nos pondrá en el caso de tener que veu-
dimiar un poco ante.-! que otros años, porque 
la uiva esta bastante adelantada, con lo que 
es de esperar que se hagan buenos caldos y 
se adelanté <m calidad lo que eu cantidad se 
ha perdidi/por la falta de agua»; pues ha dis-
minuido la cosecha en mas de una tercera 
ü|V£e. o o h a u l «uva » t ) «̂103 wuu^I» * s l 
.BOJL/'J/; todyjb t. , ,TJ1 any as i j ' t i^au iv 1 a se es'.aa limiiiando las bodegas v áner-
eibiendose algunos, con el cousercador enanti-
co, para óo emplearen la Veh limtá ni un pol-
Como este es uno de los pueblos quo obn 
mayor esmero eiáborá los vinos, ia uva es 
de buena calidad (y en este ario superior), y 
ni cosecheros ni-especuladores quieren ex-
tremar IRS gailadcias, a poco da aclarar--- los 
vinos se tienen vendidos, cual sucedió el uño 
anterior, q-ue en Mar/o no habia ni un litro 
de qué disponer, porque todo eátaba compro-
i a«e*ldoj M ^ S U «í» •>íflt»m»¡,i*n¡L"to ;io¡r>fii« • 
101 precio aquí de la uva suele ponerlo Ju-
1 milla, que da princi io antes a la vendimia, 
y siempre suele pairarse anuí un real menos 
en arroba, por más que los vinos sé diferen-
; l4Mf[|MÍO?s *n\ <tu* '>IÍ aaüijesíh ia ; M a ú i i i 9 i a | 
Los cáñamos, «e han cogido en buena' sá-
.isisstv M aiiai} «I ««i>3> I» u* aaa i 
•Úaa «l«ffl 5 «atud «1 »9oao9 M «¿idtfuT 
zón y darán hebra muy blanca y fuerte y 
muchos y buenos cañamones. 
Precio del trigo, de 44,50 á 45 rs. fanega; 
cebada, á 26; aceite, á 44 rs. arroba y con 
tendencia á subir algunos reales, porque es 
muy escasa la cosecha de aceituna, y la poca 
que hay se está cayendo.—tf. M . 
#V Bonete (Albacete) 19.—La recolec-
ción de cereales (si tal nombre merece este 
año), ha «ido eu esta población casi nula; 
pues raro ha sido el labrador que le ha salido 
á tres por fanega de1 sembradura. Esto, uni-
do á la infinidad de gabelas que sobre el 
agricultor pesan; la noca protección de los 
gobiernos, sean del matiz que sean, y el con-
trabando de cereales, que indudablemente 
debe hacerso por Gibraltar, nos hace esperar 
en esta comarca-nn invierno lóbrego, lleno 
áé privaciones con ribet< s de hambre. 
El viñedo, inmejorable respecto á salud, 
pero poco abundante la cosecha, efecto de 
medio año de pertinaz sequía, la cual hace 
que el estado del fHuto esté en condiciones 
superiores de madurez y fuerza alcohólica, 
así es que con ¡las Jclases (pie elaboremos en 
la próxima vendimia probaremos una vez 
más que los víaos de este pueblo compiten 
-JTTTV r.QiiauSiü oh (jjOni'Oiu J-' íii noh aot'«;) 
con los mejores de ia comarca. 
D i un asunto próspero, que llena de júbilo 
y alegría á los habit uites de este pueblo, ten-
go que dar noticia á los habituales lectores 
de la CRÓNICA. La compañía ferroviaria de 
Madrid á Zaragoza y Alicante, mirando al fin 
por sus verdaderos intereses; y después de 
ceno anoa.de "mcésautes !trabajos y solicitu-
des de la Corporación municipal, que feliz-
mente y ¡ ara bien de esta locailidad rige sus 
destiuos, ha ampliado el servicio del apeadero 
de Bouete, boíl ca;ga y descarga, en grande 
y pequeña velocidad desde hoy, habiendo 
sido dicho apeadero nuevamente bautizado, 
con el nombre de Bonete-Higueruela, preva-
leciendo el de Bjneíecomo no podía menos de 
suceder. L a apertura de esta nueva estación 
abre nuevos horizontes á e t̂a localidad; piies 
'no (1 i stand o' m ̂ á ü ^ ^ t é mearos Se^éar relera 
^yafiUj constri^pión^ evitara el tener ouo 
cados, sufriendo el quebranto de tan pesac 
portes. 
Kste acontecimiento lia sido celebrado en 
este pueblo, al que se asoció una Comisión 
del no menos favorecido de Montealegre, con 
masmas. regocijos y fiesta general en la es-
tacion, dou le s-; sirvió a los concurr--
una esplendida 7 opípara jcoim la. 
Aprovecho esta ocasión para desde las co-
lumnas de la CRÓNICA, y en uoiubre de la po-
blación en masa, dar u n voto de gracias á la 
mencionada Compañía de ferrocarriles, que 
no verá defraudadas s u s esp, ráüz'as, y al 
Ayuntamiento de este pueblo que tan bien 
h a sabido defender los intere.-.es de esta loca-
fidad. 
No anoto precios de cereales por no haber 
existencias de ninguna clase, y sólo queda 
un poco de vico claro, para el cousumo, q u e 
se cede á 11 y 12 rs.— P. S. 
De Kavarra 
• z a p r a 18. —Aunque la cosecha de cerea-
les ha sido regular en los terrenos de rega-
dío, no h a sucedido «sí en los de secano, q u e 
h a sido más escasa aún de lo ( p i e éu un prin-
cipio se creía, efecto de l a pertinaz sequía q u e 
h a dominado to lo el año; ademas, los pre-
cios tan bnjos que alcanzan los granos, co-
locan a l labrador en una stuación difícil de 
sostener, y traerán pronto su ruina. 
Por ptra parte, esta misma sequía perjudi-
ca en tan altó grado l a cosecha de jjva, que 
en un p'tíncipio se creyó regular, pero que 
ahora ha quedado muy reducida, hace temer 
á los viticultores (pie aún vaya mermando 
mucho más, si no acuden lluvias antes de l a 
madurez.>t(vWvn^ w \ ^ RbnilfiáLS 
Y ya que hablo de la cosecha de uvas, no 
pqedo dejar eu silun'.'io un hecho tan absur-
do como perjudicial para los \ilicult^res q u e 
nos trae la medida tomada por el gobierao 
de la unción vecina; me retido á la prohibí 
oipn de ja entrada de fintas de España, con 
el pn texto u - que aquí existe la epidemia co-
^ ¿ ^ - . m n q * U ; U - Í I K . V úói4»u>uu«' . < 
^^eje^^ (jp^na^pa^e^^/jd^íi ^ ^rafteia tor 
dos los años muchos miles de arrobas'de u v a 
en pipas, que para cuando llegan á la íronte-
^ | » n 'icsbtcba;j y ^ j j ^ ^ j t j d ^ S i e n mosto. 
francés, no nos permifirau exportar la uva 
que consideren como fruto. 
Ksto es absurdo y muy perjudicial para es-
te país; en primee lugar qai no existe el c ó -
I Í § 5 ^ " Í ll'LL°RUU^ ^?B^IrfPV>'u-'i11131lie,jH (!!ir 
lugar á pie se altere la .salud pública \ or el 
be dicho antes, para cuando ¡as uvas llegan 
a la frontera, están subiendo ya la fermen-
tación y de consiguiente 110 pueden llevar cu 
s í germen, alguno d? epidemias, aunque las 
hubiera, 
. iohriu* oiajnüj I» oacaY (1) 
Se hace preciso que nuestro Gobtem 
fije en cuestión de tanta importancia v 
entable la correspondiente reclamación ^ 
que por lo menos, de las comarcas no 1 , ^ 
miadas, se permita la introducción en Fra 
de las uvas, y á lo más se exija que á w T * 
cencía acompañe un certificado de origen*'" 
Ruego á Ud. llámela atención de mies't 
Gobierno en su «preciable periódico, ¿I? 
cuestión tan importante para este país y ^ 
repito de ü d . afectísimo s. s. q . b n ^ 
Carear 18.—Terminada _ya en est 
pueblo por completo la r e c o l e c c i MI de lose* 
reales, resulta que, *i bien el'añó ha SÍÍOH" 
muy pocas mieses, é s t a s h a n s; i o bA-Uot* 
finas, habiendo rendido u n a b n e u a cantidad 
de grano y buena calidad también. 
Las viñas, que en la primavera prometíau 
abundante cosecha, bap d a d o u n fracaso com 
pleto. Consecuencia de la I '^ HUHZ sequía qUe 
jmr toda esta comarca se h«ctt sentir hi Iuu 
chos m e s e s , los racimos e-^tán raquíticos v 
miserable», y las cepHs CNSÍ iMíreci^ado, sobre 
todo en los terrenos fuertes ó «rcilloso» • 
A efeto hay que agregar que el día 16 del 
pasa io Agosto hubo en este pueblo (ft nu. 
blado que descargó bastante cantidad de pî , 
dra en gran parte de la jurisdicción, hubietr-
do mermado mucho más la yn reducida cose-
cha. Todas las v i ñ a s apedreadas' «é eiicnen. 
tran en un estado tan malo, que; áe teme no 
íllegiidníáinaduítnri >t .ssenpñ mW'U no0 
Existencias de vjno del año ^tisado q i l t ^ » ^ 
ya pocas, vendiéndose en la adtimlida l i \ \ 
y 12 rs. cántaro (U.IT litros;. 
Trigo, de.17 á 18 rs. robo; cebada, de nua-
-TOiáidjeBk sup eoinsido^ aoí Br-pp rdosd 
L a cosecha de oliva nula por coinplfcta, 
pues no se recolectará ni para mincharlos 
trujales. —y . P. 
jfif Va l t i erra 19.—Después de una per-
tinaz tequia, y aunque algo tarde para que 
aproveche todo lo que era de desear it los vi-
ñ e d o s del monte, anteayer •líos: re^ra lóel cielo 
una copiosa"lluvih, couSeiMieuchu die ua un-
b 1 a do q u e se ib r nao. a.br tí vgp do; M a a 11 xte aiíi ó a 
do alguu04 kilómetros, por lo «p ío tanto este 
como lus pueblos circunvecinos estsu de en-
horabuená, siquiera sea por1 el beneficio que 
reportará a la salud,.púas apenas si :ee: podía 
dar un paso por las.carreteras, por él mucho 
polvo que había acumulado eu ellas. Si cata 
agua hubiera c;ado hace quince día4?, otro se-
ría el aspecto de la vid en secano,y por 1110-
riieiltoB se hubiera visto engordar la uva; h o y 
«stá'el íi ato coido perdigonea y muy adelan-
tado en su madurez; per eso me . temo que 
haya llegado tarde. En cambió, las v i ñ a s d« 
regadío ostentan en lo general buenos ruci-
mos, y sobre todo s a n o s , lo mismo las st-iiía-
tadas q u e las que 110 lo fueron; de t o d o s mo-
dos, y aunque la cosecha no sea cuinpleta, 
otra cosa ert ver los campos como Ince ciuCO 
flños, ante"S de aparecer la enfermediui ó eur 
fermedades que á todos nos h a n traído á 
vueltas. . J • 
Este uño ha quedado plenamenle ] robado 
que la planta llamada vid es eiu l i ga del 
agua cuando ésta es algún t a n t o excesiv», 
como sucedió el pasado; pero tampoco ea 
conveniente lo acontecido en ei p r e s e n t e , en 
«1 que han tramícnríido uueíe m e n e s sia casr 
una gota de «gua, aunque preferible esto úl-
timo a lo primero; t ó e o s l o s extremos son 
viciosos. 
La c o s e c h a , de cereales, si no t o d o loque 
podía esperarse de un campo ían b i e u culti-
vado y de tan buenas cun üciones c o m o é*te, 
ha d e j a d o bastante satisfechos á los l a b r a d o -
res p o r la calidad, que es t xCelpnfe, d e b i d o a 
los favorables vientos que r e i n a r o n d u r a n t e 
la época de la granazón; h o y se co!i;:-i el t r i -
go, según informes, á 19 r s , r o b o ; ¡os m a s se 
lian v e n i d o p a g a n d o á 18 r s . y la . ¡a á ^ 
Se ha dado n r i u c i p i o a la e x t r u c ü ó n le l a pa-
tata, c o s e c h a q u e no c o n s i d e r o lunidaiife, 
c o m o t a m p o c o c r e o l o sea la de nw. iz p o r t d 
m e d i a n o a s p e c t o q u e , s e g ú n he o b s e r v a d o , 
p r e s e n t a n m u c h o s de los m a i z a ' e s , Si 
e q u i v o c o ( ¡ o j a l á q u e así s u c e d a ! ; , en o t r a rec-
t i f l earé^rr^,^) «¡«J aj^y*^ ':i ;' 
De las Riojas. 
Fuenmayor (Logroño) 19—Sin embargo 
de la sequía. Ia cosecha s e r á sa.'lst^ 'toria eU 
c a n t i d a d , y s o b r e t o d o e n calidad, !o 
1 - 1 . TTi . . , i i f , '<f( i en a a ' e r i o r , a i- ••• s e g ú n le i-.M.iilv?>ro en m 
q i : - 'las noches s o n freséis, t i C íe le 
t a ' f ldo gdnt r a ' . i u e n t e n s b u l o s o y a <\ 
d e j a d o <i:i c a e r a l g ú a C ' i n p a i r o n c i t 
uo s i r v e n p a r a e m p a p a r ¡a t i e r r a es m l u d a -
b l e q u e r e f r e s c a n las p a r t e s v e r les de IH.CU-
p a . El • f r u t o a d . l a u t a m . d . o y ¡a u r j 
m o , M a y b n e u a s e r í a l a t a l l u v i a i - a u q u ^ 
de c u a t r o ho ra : - y d ! e - í e . m o d o l i " • ' ^ 
q u i n r i a s u c o i n j - l e t a m a d u r e z y pt 11 1 / ^ ' ^ 
16 ! \ ' 
ha 
•¡i 
Si durante la recolección 
de esperar en esta liioja Vi 
hay aguo3 es 
ñ o r e s . — Z . 
CRÓMICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
6 "«tstro 
•co. 8obre 
",Í8. J me 
De Valencia. 
c i a 19—Lo8 aceites superiores del 
TeeTasean en los puntos de p r o d u c c i ó n , 
V n romo en el río de Segorbe j sierra de 
£Lá"«ee«PerR recolectar m á s de media 
cha los precios de estas selectas clases rrLjádo un poco, quedando e ñ nuestra ;Û á̂i}0rS-108 10 k . l o s l ^ primeras 
de 65 * 66 Ws inferiores. 
FI comercio espera á la nueva cosecha pa-
ra hacer s u . acopios. 
Los Hceitas de Tortosa se veuden aquí de 
47 á 51 rfi. los 10 kdos; por los de la pr*vin-
Cia de Toled» piden de 50 á 51, pero solo pa-
an á 47; los de Audalucia, ralea de 40 a 41 
49'iS44é sbsdaeaoa «r«T—0 «nstnu 
Los KceUes de maní son muy solicitados y 
üicareaii, detalliindose de 47 a 49 r s . los de 
¡em¡¡la P»Í8. i « 
Las existencias de VÍUÜS viejos son muy 
Córtas ta tuda la provincia, por lo oue m a u -
tieneu loS precios. 
Los vinos nuevos prometen ser superiores, 
¡esperándosé animada c a m p u ñ a . 
Precios de los grauos: candeal extraman-
Chego, añejo, de 82 á 84 rs. hectolitro; cau-
deai común, nuevo, d$^8 á 80; trigos de esta 
hue r t a , de 85 á 90; id. 'Buuíbay, u ú m . 4, de 
«9 á 91; cet)ád&; 'de^22,¿0'a '2B* r^l. ¡fanega en 
H l m a c é n ; garbanzos de Cast i l la , á 55, 65 y 75 
realas arroba las clases superiores; arroces 
cilindrados, de 20 3(4 á 22 3|4 r s . la burchilla; 
id. cepdlados, de 20 á 20,50; id. de tres y dos 
pasadas de muela, á 16 3(4 y 16 respectiva-
mente ; id. bajos, á'.16.—/:'/ corresponsal. 
Cheste (Valencia) 19.— Rompo mi 
largo silencio, motivado por no tener cosa a l -
guna (jue comunicarie,. para decirla que la 
coseclm'dy las tRgk^ftítíw 'se ''lia' i eéogi'do ;á ' 
L a semilla que se emplee será muy buena, 
pues por ensayos particulares llevados á cabo 
clandestinamente por algunas personas, pue" 
de casi asegurarse que con esos elementos 
puede obtenerse en Málaga tabaco üno y con 
delicioso aroma. 
Conocemos á un individuo que crió unas 
matas con semilla de la Habana, encargán-
dose él mismo de elaborar los cigarros para 
presentarlos como muestras, y llamaron la 
atención por su calidad de primera. 
Estos antfccedentes hacen esperar un éxito 
extraordinario. 
tayud las aguas han venido a c o m p a ñ a d a s de 
gran cantidad de granizo, causando d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
mdisfacción de los labradores iju cantidad v cereales.» 
calidad, y se venden noy a 3,50 rs. arroba i 
Formúlansc, por la prensa periódica de Za-
ragoza sentidas q u e j a s , por haberse elevado 
en a q u e l l a c a p i t a l el precio ordinario de los 
artículos más importantes de consumo. 
Eu Rusia han muerto el año 1889, ataca-
das de alcoholismo, 1.248 personas. 
Telegrafían de Washington: 
«Los senadores que forman parte de la 
conferencia relativa á las tarifas de aduauas, 
han abandonado el proyecto de sostener la 
enmienda aumentaudo los derechos sobre 
los vinos espirituosos.» 
Ku la primera quincena del corriente mes 
se han exportado por la estación de Calata-
yud 800 alqueces de vino con destiuo al ex-
tranjero. 
De E¿ Diario de Tarragona. 
«Hemos oído decir á varios agricultores 
que las lluvias de estos días han mejorado de 
uu modo especial no sólo las uvas, sino que 
han puesto eu excelentes condiciones la me-
diana cosecha de aceitunas, que ya priucipia-
ban á S ü n t i r s e de la falta de agua; también 
han sido muy propicias para toda clase de 
L a junta de Agricultura de Castellón ha 
Valenciana. a v • l « 1 J'Sí'.'^0 fli16. el Q0^',?1^0 atienda la reclama-
Hoy ÜOS encóntramo.f en plena ven l imh, ciCll ¿e uuestros vinicultores en lo de los vi-
nos enyesados eu Eráucia. habiendo en. estu vanas comisiones com-
prando ¡ivas y fabricando vinos; pagan la 
aegra á 5 rs. arroba y la blanca, á ii»» J. fidHñq. 
Kstos precios no satisfacen á la mayoría de 
ios labradores, pero aún se venden bastantes 
porque la cosecha cámo dije á U I. en mis 
anteriores, no deja nada «jim desear.—/. F . 
Las primer 
España que 
t le \ 
eos 
Los comisionistas encargados de comprar 
uvas en la comarca de Calatayud hacen pro-
posiciones ventajosas á los cosecheros. To-
ua\ía no ba\ precios corrientes. 
KH los proyectos del tír. Azcárraga se au-
mentan á 6.000 peseta^ el sueldo de los coro-
neles y 5.000 el dejos comandantes. Ten-
drán una gratificación do 480 pesetas los ca-
3ras ¡ artidas de vinos nuevos da j itanes que lleven 12 años de electividad y 
i se Han recibido eu Páríá proceden 240 los tenientes que lleven Seis, 
ciencia y se han vendido de 3Sá 42 íran- . ¡Buen modo de reorganizar ios servijios 
hectólitro. Las clases han agrádado al para obtener las economías que con tanta 
comercio. Para entregar eu Octubre próximo necesidad demandan la situación del país y 
«e han lucho contratos de vinos nuevos de la de la Hacienda! 
fegióu valenciana con 14 gríulos de alcohol y , ; " r 7 : 
bello coloca los precios de 38 á 40 franoo/ , U s . d« trigos 81guen animadas en 
Ala,plaZadeCettti prmcipian ¿ l l W i 1 1 e r . ',,s princqiales mercados de Castilla la Vie]a, 
calamentos de v.nos nuevos de Va- fl,itia,ni • , : ^ \ t í 1 U t r e f' > 39 ^ 
las 94 Iiljras, según pueblo y clase. 
' Ku los molinos de Andalucía se cotizan 
:;Htt2Íbui O'jmaií io<{ svmf aos «u! «oaiiJlñ IO ; v 
i La vendimia es general eu los departamen-
íos del Herault, (}%rd. Ande y Pirineos orien-
tales (Mediodía y Rosellón de Francia), y a 
juzgar por ios informes que se reciben de va-
nos pueblos, parece que la cosecha es ¡ufe-
r.^en cantidad a lo que se había dicho y es-
líe Ceíte, aseguran que el rendimíerito ps 
'gual próximamente al del año anterior- la 
Beqninh* mermado bastante la producción. 
-as c^seft^on s u j w i o r ^ p o r lo ; que los 
precios son elevudm*. l¿l .comorcio-opepa con 
«urna actividad, tanto en uvas como en mes-
es En la comarca de Montpellier han cam-
biado de mano en pocos-días unos. 80.000 
hectolitros de enldo nuevo, á los precios de 
jy « ^ francos. En la comarca de Narborm 
van vendidos más de 100.000 hectolitros, de 
^ a ^iSO, francos por los vinos ligeros y de 
¿0 a 33 por los superiores. K n Perpignan se 
ium contratado varias cosechas de uva de 18 
& ¿0 francos los 100 kilogramos, v partidas de 
costos de 22,7K^gSW,|rQ. 
f^ Nájera, Ilaro, Valtierra, Cariñena, va-' 
!'!leb,-OH del Somontauo de Huesca, Ca-
tóftÍ^SrS05n,'irñtódoliíAl?al 8 • 
! !e Rseneva y otro?, puntos de las Rio- .• de Aduanas q u e d e reformado en el sentido 
Í'.S\">'lV:,.:Ta' Aragón, Cataluña y Castilla ja de que no d e b e cúbranse el derecho de carga 
" . , a ' flos participan que ha llovido en ló úl- á ¡as mercancías qne se trasborden en núes 
Í̂L"^0'41''1';'í;>"y!Íb,C Í,,U(IÍ̂ B, ^ " ^ " T M y a j í k ^ ^ ^ f i ^ l R l i ü e l u d eóndi-
^ L i s aguas es de c r e e r hayan alcanzado á • c i . 'n , p a r a p o d e r disfrutar <le este benefi-
lo.Sjaceites de 38 á 40 rs. la arroba. 
Kn las comarcas de Valencia y Alicante se 
pagan las uvas tintus desde 5 h^sta 8 reales 
la arroba, según término y clase. 
Dicen de Navarra que se han vencido las 
dificultades que se oponían á la construcción 
de la importante lín^a férrea de Logroño á 
Pamplona. Varias ca.sas fuertes extranjeras 
entraron ya en negociaciones con el conce-
sion'ario. ' I4. i j | 
El Sr. Gamazo pronunciará un discurso 
en Valladolid defendiendo las ideas econó-
micas que profesa y que constituyen el pro-
grama de, los productores y coutribuyeutes. 
Probablemente á mediados del próximo 
Octubre se reunirá la junta nombrada para 
la reforma de los aranceles, con objeto de 
proceder á la discusión y aprobación del in-
forme que, á juzgar por la actividad de los 
encargados de redactarlo, estara ya fiara en-
tonces-terminado. • . . ._. - ' -
ftí InOñL nO W-mír i j MW—iiir*>. mmm. 
Vor Real orden del ministerio de Hacien-
da, que publica la Gaceta, se ha dispuesto 
que e! art. 302 de las Ordenanzas vigentes 
La feria de Lucena (Córdoba) según nos 
dicen de aquella ciudad, ha estado eu extre-
mo concurrida habiendo lucido mucho los 
fustejos. Las transacciones eu el mercado, 
que estuvo concurrido, han sido muy regu-
lares, sobre todo en ganado de cerda. 
De acuerdo con lo propuesto por la comi-
sión central de defensa contra la filoxera, el 
señor ministro de Fomento ha acordado el 
nombramiento de una comisión especial que, 
por lérmino de cuarenra y cinco días, pase 
a las comarcas flloxeradhs de Francia y Ar-
gelia, con objeto de estudiar los puntos si-
guientes: 
L a adaptación al suelo y c ima de las dife-
rentes comarcas vitícolas de España de las 
Cepas resistentes á la filoxera. 
Condiciones de resistí ncia de las principa-
les variedades conocidas copio productos di-
rectos y como porta-ingertos, procurando 
limitar su número en cuanto sea posible. 
Variedades especiales que se den exclusi-
vamente ó de preferencia en determinados 
vternepos y climas, yvsnoo cmiÓS 
Condiciones de cultivo, preparación de te-
rreno, podas, ingertos, aparatos para verifi-
carlos, labores especiales que reclamen las 
nuevas plantaciones para asegurar su adap-
tación al suelo y al clima, sus condiciones da 
resistencia, porta-ingertos y sus condiciones 
de producción como productos directos. 
Medios práticos y económicos para el esta-
blecimiento de viveros, locales, oficiales y 
particulares en donde los viticultores de la 
comarca puedan estudiar de una mauera sen-
cilla la reconstitución de los viñedos, al re-
conocer la aparición de la filoxera ea la loca- : 
lidad. 
Y cuantos problemas se refieran á la re 
en las sucursales libro Diario, y, por consi-
guiente, no incurren eu responsabilidad al-
guna por no ser aplicables los art. 165 y 166 
de la ley del Sello y Timbre. 
El acreditado negociante en vinos señor 
don Vicente Aguirre, de Huesca, ha dirigido 
á los viticultores de dicha provincia la si-
guiente circular por demás oportuna: 
«Huesca, Septiembre de 1890.—Sr. D...— 
' Muy señor mió: Cousideráudolo de mu-
chísimo interés para nuestro país, me to-
mo la libertad de dirigirme á V. para comu-
nicarle lo siguiente: Ú s l í S u B u a n f l 
El gobierHO francés, volviendo sobre s i l 
• acuerdo del 18 dtd pasado mes, en el que 
continuaba permitiendo la entrada en la ve-
s ciña República a los vinos enyesados sin li-l 
mitación alguna, por una uut-va circular del, 
I 31 de Agof-to pasado ha puesto en vigor laij 
ley Cazot, la cual prohibe terminantemente! 
la venta de vinos Con yeso, siempre que é d | 
• tos Contengan más de 2 gramos por litro^ 
i Siendo general en uuestra comarca el empleo* 
del yeso en. proporciones que acusan por 
i término medio 4 gramos, es indispensable' 
! para que nuestros vinos puedan entrar ea¿ 
, Francia, que en la vendimia próxima se ecln^ 
| sólo una tercera parte del yeso que acostunM 
i bra a ponerse, á fin de (pie |«s vinos resulte^ 
í con la cantidad marcada.por la qitada ley. 
I Persuadido de (pie el dQsboBoéi'mjtHrtíoiVlt 
i esta circular podría causar gravísimos pbV 
; juicios, ruego á V. se sirva comunicar á sus 
i convecinos lo anteriormente dicho, de modc 
i que llegue á conocimiento de cuantas perso 
j ñas pueda interesar. 
I Reciba V. las gracias anticipadas de su se 
guio servidor q. b. s. m., Vicente Aguirre.» 
De Miranda de Ebro, Briviesca, Ilaro. C u z -
curríta y otros pueblos de las provincias de 
Burgos y Logroño nos participan la siguien-
te noticia por demás grata para la agricul-
tura^** rlA*'1 
4... •. j 1 J J 4. i„ «Desde las primeras horas'de la madruga-constitucion de los viñedos destruidos, por i« , ^ . ' , 
filoxera por midió de las cepas resistentes. 
Dicha comisión la constituyen: 1). José Al- I 
vaivz Marino, vocal de la comisión central i 
de defensa con el carácter de presidente; don I 
Francisco de S. de Delás, como representan- * 
da de boy (22 de Ssptiembre), impera benéfi-
co temporal de lluvias. Los labradores, muy 
Satiéfechos '".on estas aguas tan deseadas.a 
te del Instituto Agrícola Catalán de San Is i -
dro; D. Antonio Ubach y SoUr, director de 
la Estación Ampelográüca de Tarrasa; don ¡ 
Leopoldo Salas y D. Nicolás García de los i 
Salmones, ingenierps de las comisiones am- • 
bnla|ntes de Malaga y Gerona. 
De los últimos datos publicados resulta 
que nuestra exportación va á menos desde 
1878,.disminuyendo de año en año. Nuestra j 
producción disminuye también, al extrenro ' 
de que en distintas provincias muchos cam-
posjquedan sin cultivo, completamente aban- i 
donados. 
Al mismo tiempo y de «ño en año, unas 
veces por las ocultaciones, otras per los ia- : 
llidos, amen de las torpezas, de los gobiernos, 
el tipo de la contribución es exorbitante. 
Las dolencias económicas, de las cnaies no 
se preocupan poco ni mucho nuestros políti-
cos, son enfermedades giaves para el país, 
golpes mortales que amenazan su existencia. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í Á 22 
París á la vista 
París 8 div.JTA. . . f^VT/f •f*V 
Londres, á la vista (líb: estar.) ptas. 
Idem 8 d[V (ídem) id 
Idem á 60 dfv. (idem). i d . . . . . . . . . . . . . 







Véase el anuncio Abonos dosimHricos con-
centrados . ^_ 
Véase el anuncio de la 4,'.plana A los]cO' 
sccheros y comerciantes de vinos. 
T ^ i 1 * , " 
Llamamos la atención á nuestros susenrt-
tores sobre el anuncio que insertamos e n » 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resuLtados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICULTORES 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de, ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenés. y'hoy 
más que nunca eu las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9, se ve que en estos tres puntos 
ningún centro de enseñanza le aventaja. 
Se arrienda una bodega para elaborar v | -
; nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
• (Toledo), sobre el camino real que va á la tg-
tación de Villacañas. Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
i con todos los útiles necesarios de prensa», 
! bombas, estrujadoras, etc., etc. 
i Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado 1). Manuel Castellanos, en Quintanar 
¡ de ¡a Orden. 
contribuyentes'-ine pagaron la territo- i KociadOI'eS (le VífiaS, el IDejOF 
$ 1888-89, y fiados en la jurisprudencia i P R F J N S A S P A R A U 
6 
IMSI-J oanq «Dna an 
n dicho temporal h 
4BSW !9^WiÍi^^.%^iíJifAi'4e aquellas ; cío, de que los trasborda Jián de hacerse de 
ib aliiaT &fi(^^^i^«9iy«n<dVrect{tmeüte ó por me-
v> m i , . I JÍQ de embaccíftflflrles menores, sin que 'en 
im^un^ircaflcgjljí, por ningún pretexto puedan 
Htíi dusembarcadas en tierra, ni aun momen-
táneamente, ni permanecer eu las gabarras 
simjfak á sok pues porje^tos e ilos hechos 
dejará de considerarse la ooernoi.ui como 
trasbordo, entrando de lleno en la legisla-
ción general para la carga y descarga de las 
mercancías, cuyos impuestos deberán exígir-
baieri' anjbbstflaKOSb'iÍH» { I 
ie*«»q Oí «•> oit DI í - |~-
E n buen n ú m e r o de comarcas de Aragón 
pro-
n mejóra lo u 
vi.u ros viñedo^, olivares", ¡castos y huertas 
1'elegrafÍHü depilé'^ri^4<tlti 'CO?ega: 
"Sr exfraoficiülmente que serán ad 
teitingWl^f^^.ví|(|BTefi5e 
C í ' d r u t e a de l a cosecha actuaji elaborados an-
^ P-'ra e l e n P a y o . l e l c . i í t¡7o d e l tabaco en 
• • •!7H 86 TA» á a d q u i r i r d o s fanegas de tie-
rrp de superior calidad, que reúna las condi-
ciouus m á s indicadas para el desarrollo de 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E W)ÜSTR1ALSS 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS j 
y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vmiciiüores 
A nuestras,: habituales lectores puede int 
resaiies mivcho.conpcer ^ mejor fábrea 
envases para vin\ . ' V 
?2n vista de los informes que hemos recib 
estar interesado en ayudarles; (tues no pro- I do, con especialidad de Navarra, cret ino 
i duciríapara él buenas consecuencias el que 1 hacer un bien recomendando desiuteivsad 
I 'V- ' . , i ! » ' i i mente la fabrica .le cubas y tmos o conos de 
% se dqera con razón que les que habían hecho | ^ !NÍ1 l̂iel l!.i:iPte é iirjüa, establecida en Tafa-
i el penoso sacrificio de pagarle, resultan de j i[a (Nnvuixa). 
; condición ¡icor, mucho peor que los que no i Allí se construyen Vasijas desde 20 hectóli-
. ) ^ - | tros eu adelante, de todas dimensiones, así 
; le I'"6 " • para elaborar como para eoutjervar.los vinos, 
I Si bien el art. 32 del Código de Comercio ' confeccionadas con madera de roble da jo 
i de 1820 impone á los comerciantes la obliga- ! ™¿* superior que produce el pais soinetién-
, i . i TA• , , „ i dula á la punhcacion a vapor, donde se le 
cióu de ll.var el libro Diario en la forma pre- .; ^ . . ^ [lü(.ivfts a^v!l\0 yTo ^ - m o 
' montan tinos ó coüos de {lino bíatico puri-
Los 
rial de 
vigente de que no se cobra un recibo sin que 
esté satisfecho el anterior, inutilizaron algu-
no ó algunos de aquel año, no cobran la in-
demnización á ellos correspondiente por-la 
baja acordada en la riqueza olivarera de Ara-
gón y demás comarcas que tantísimo sufrie- í 
ron de los hielos. 
E l asunto es de alguna importancia, y esos 
contribuyentes están en el caso de escogitar j 
los medios adecuados para evitar ese perjuí- ¡ 
ció, para lo cual el mismo Fisco está ó debe 
irt, 33, linguna de sus 
posiciones exige la duplicidad en la contabi-
lidad mercantil cuan lo el comercio a« ejerce 
en varios establecimientos dependientes de 
uno priucipBl, sino que .por.el contrario, 
(t|8iempreñe refiere al comerciaute ŷ  n u i j ^ ) f 
i. Vlos establecimeuto's en que 
" I'lanfea- ha llovido, pero en algunos pueblos de Caia-
JtaiMlá ,tt maa «UaO o t f t ü i 
pueda 
cspren( 
comerciantes no tiouen o b l i g a c i ó n de lleva^ 
I>ractiear 
tráfiío, de lo'cual se*d |) de que los 
ficavo. 
La rapidez con que dichos s e ñ o r e s puede 
servir los pedidos, y a q o c c a s i tolos los t r | 
bajos los efectúan a la moderna, con máqi 
ñas movidas por vapor, la solidez y gran eci 
nomía en los precio^, hacen que pueda rec| 
mendarse esta fabrica como uua de las mej( 
res de España sin disputa. 
Irap. de E L L I B E R A L , Almudenrt. 2 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
J . B . E S T E B E , C O R R E D O R 
ÁYEXUB D B LA. O A R B , 9 
P K R P I G X A í 
Caaa de confiauza establecida pa-
ta la veuta eu comisión de víaos de 
BipaSa. 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTBÜCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es-
pecialidades. 
Maquinaria é instalaciones 
eompletas según ios últimos 
adelantos para 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L 8 . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono núm. 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q 0 I L 1 0 , NUM. \ l DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O I N I J M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relaciouadas coa la agricultura y sus iudustrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
ues veatajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡tül Azafrán y el Añil!! 
E L A L G C D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L L O I N E S D E I I V O t E S O A l V U A L i 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y económico.—De veuta en las librerías á UNA Y MEDIA P E S E -
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del berrociirril, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESlií 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO, 
Fabricado por los Sres. Jullian Ilernianos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Mlllardet y G a j ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACION 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reeiificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA D E M T A 0 O L R ^ 0 ^ 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B ARCITLON A 
l.0- premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venías al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Básculas .— 
T I J E R A S para podaré 
injertar. 
^l l^f Pr.e%c eB 81 P****"""*" N6el modificado á tres pulverizaciones distintas. E l me^r de 
«i c r ur • f BeJconocen P»"» combatir el mildiu y e ] único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
porei ar. nmistro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
••neldo 4 £ 6 competidores. Catá logos gratis y france. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Mirto Ahks, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. A n t i g u a S u c u r s a l N6el de P a r í s . 
L A M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA' 
D E 
Adrián Eyries 
C A I X « O D E F E B R E R O , » y » . - V A L U U » O i n h 
(Al lado del Teatro de Lope.) * 
P R E N S A S M A S I L L E Y PISADORAS 
L a s m á s s e n c i l l a s y super iores a u 
p r e s i ó n de todas l a s conoc idas se zx 
r a n tiza. * 
CánHros. 
Número 0—para cosecha de 
> 1— > > de 
» 2— > > de 
» 3— » > 
IP • * * 19 
p Precio de l a Pisadora 1 5 0 peset^ 
100 á 200 
200 á 800 
800 á 1.200 
de 1.200 a 2.806 




TRATAMIENTO DE LOS VINOS 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J . M . M A R T I N E Z A C I B A R R O 
Se ha publicado este importantísimo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 6 pesetas 75 céntimos »* 
provincias, cert i feada. 
Pedidos al autor, Dr. Martines Aflibarro, Serrano, 4, Madrid v 
principales librerías. ' J 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Godina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida^ 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades parí \% 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Bspaii 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y i precioi 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tuerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo, 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de Eopaña, 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quiea lo pidi-
Sustitución del enyesado 
DE L O S V I N O S 
E l «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustituir 
con grandes ventajas el enyetado de los vinos al tiempo do la vendimia. 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos por 
hectólitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uva* 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de ln materia colorante, 
aviva el color de los vinos, v por último, los conserva por tiempo indefini-
do sin necesidad de encabezarlos. 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, admiail» 
trador de La Revista Vinícola, Damas, 5 y 7, entresuelo centro, Zaragozi, 
A los cosecheros y comerciantes de vino 
A N T I P A T H E S V I N Í C O L A 
para aclarar, conservar y mejorar los vinos; superior al acido tartárico, 
yeso, enotanino y cemás sustancias que se emplean en la vinificación. 
Con el empleo del Antipaihes vinícola se dá al vino mayor coloración y 
brillantez, mejor aroma y sobre todo la facultad de poder resistir á u» 
gran número de alteraciones como el abocado, la acidez, el amargor, el 
enturbiamiento, etc. 
Paquete grande para 1.500 arrobas de uva 70 reales. 
Idem pequeño 38 » 
Único punto de venta: GABINETE ENOLÓGICO 
P L A Z A D E C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A ) , 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. (4) 
DR. I If. MARTINEZ ANlBARRd 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R t C 
F á b r i c a s - M á q u i n a s -Asantor 
industr ia les . 
D i r e c c i ó n facul tat iva 
de bodegas. 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro (Logroño), propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
vinos. 
También se cederán en venta di 
ctias tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D. Mariano Izaua, 
en Haro, quien informará. 
Pipas vacias 
Se venden en muy buen uso, deg<. 
de 16 hasta 26 pesetas una. 
También se venden dos aparato* 
Malligand usados, al tipo de 100 pe* 
setas cada uno. 
Dirigirse á D. Arturo CastaignQB 
en Haro (Rioja.) (4> 
ABONOS ^ 
dosimétricos concentrado! 
Los más baratos, eficates y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilablefl 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular, 
Pídanse antecedentes á D. Anto^ 
nio L . Feraandez, Administrado* 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y espacialiaeni* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde naee «nn-
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo Par.* J* 
•alud, como loprueban los análisis practicados por diferentes Q"1™!";?* 
E l precio es 10 pesetas 46 kilos, con esta e«°^dad h a í ^ " I * 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6'*°ü j ' 
Pedir prospectos enviando un sello para su rsmisién a D. Aawnio n 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madriá. 
